




















































































































































































た。実験後、先行研究の紹介と解説をおこなった。Masuda, Ellsworth, Mesquita, Leu, 















































































準備した錯視図形としては、Checker-shadow illusion, Motion Binding illusion, 














































Ⅴ 実践的検討③（2017, 2018年度入学予定者学科プログラム） 
１．実施日時・場所・参加者 
2017 年 2 月 27 日と 2018 年 2 月 26 日に、東洋学園大学本郷キャンパスのフェニック
スホールで実施した。学科プログラム実施当時、次年度 4月に本学人間科学部に入学予定
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